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 RINGKASAN 
Biokosmetik adalah kosmetik yang terbuat dari tanaman herbal. Penggunaan 
biokosmetik meningkat seiring dengan banyaknya kasus mengenai kosmetik yang 
berbahan kimia berbahaya seperti merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan permanen 
pada kulit. Seiring berkembangnya trend penggunaan biokosmetik, tanaman herbal makin 
sering digunakan yang menyebabkan semakin langkanya tanaman tersebut. Untuk 
mengatasi kelangkaan tersebut maka digunakan bahan yang tersebar banyak di alam. Salah 
satu bahan tersebut adalah limbah kulit pisang. Selama ini limbah kulit pisang hanya 
berakhir di kantung sampah dan tidak dipergunakan, padahal kulit pisang mengandung 
banyak manfaat bagi kulit. 
 
Kata Kunci : Biokosmetik, Limbah Kulit Pisang, kesehatan kulit 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Beredarnya kosmetik berbahan kimia berbahaya menyebabkan keresahan 
dalam masyarakat. Selama tahun 2014 BPOM telah berhasil mengidentifikasi 68 
kosmetik yang berasal dari 32 kosmetik luar negeri dan 36 kosmetika dalam 
negeri yang dinilai berbahaya untuk kesehatan, karena mengandung beberapa 
bahan kimia berbahaya seperti merkuri, Rhodamin B, Hidrokinon, dan Retin-A. 
Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya untuk dijadikan kandungan dalam 
kosmetik tentunya sangat merugikan. Konsumen akan sangat dirugikan karena 
rata-rata bahan dalam kosmetik berbahaya tersebut mempunyai sifat yang tidak 
dapat larut dalam air (non polar). Sifat tersebut menyebabkan bahan-bahan kimia 
berbahaya akan menempel pada kulit serta menumpuk di kulit dalam pemakaian 
jangka panjang yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan permanen pada kulit.  
Untuk menghindari dampak merugikan yang dihasilkan oleh kosmetik 
berbahan kimia berbahaya, banyak orang beralih menggunakan bioksometik. 
Biokosmetik adalah kosmetik yang sebagian besar kandungannya adalah tanaman 
herbal. Namun, biokosmetik berbahan tanaman herbal memiliki kekurangan yaitu 
bahan baku pembuat kosmetik lama kelamaan akan semakin berkurang dan habis. 
Kelangkaan bahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan kulit pisang.  
Selama ini kebanyakan orang hanya mengetahui manfaat dari daging buah 
pisang. Keberadaan kulit pisang sendiri sering diabaikan karena dianggap sebagai 
limbah dan hanya berakhir di tempat sampah. Namun, kulit pisang menmiliki 
berbagai macam manfaat bagi kulit, antara lain dapat digunakan untuk 
membersihkan kulit, mengatasi jerawat, mengobati gatal-gatal, menghilangkan 
kutil, mengurangi psoriasis, menghambat keriput, meredakan bengkak dan 
memar, dan lainnya. Limbah kulit pisang akan diolah sebagai bahan utama 
biokosmetik dalam bentuk masker kering.  
1.1Perumusan Masalah 
1. Bagaimana cara pembuatan biokosmetik dengan bahan limbah kulit 
pisang? 
2. Bagaimana cara memasarkan produk biokosmetik dari limbah kulit 
pisang? 
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1.2 Tujuan 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda yang peduli dengan keadaan 
daerahnya. 
2. Mengurangi polusi limbah kulit pisang 
1.3 Luaran yang Diharapkan 
1. Adanya produk biokosmetik yang berbahan limbah kulit pisang 
2. Mengurangi penggunaan kosmetik berbahan kimia berbahaya yang dapat 
menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang 
1.4 Kegunaan 
1. Melatih jiwa muda mahasiswa berkarir di dunia usaha atau entrepreneur 
muda. 
2. Membangun daerah masing-masing dan menurunkan jumlah 
pengangguran serta meningatkan perekonomian daerah. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 JENIS KEGIATAN 
a. Nama usaha : CosBana (Cosmetic Banana) 
b. Bentuk Produk : Usaha Sendiri 
c. Karakteristik Kegiatan : Promosi CosBana 
d.  Keunggulan Kegiatan : 
-Kosmetik yang terbuat dari bahan alami 
-Murah 
-Aman 
2.2 ANALISA PESAING 
Persaingan bisnis bagi program ini dapat dianggap rendah karena belum 
pernah ada produk yang sejenis dipasarkan di sekitar lingkungan Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta 
2.3.PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA 
Sejauh ini belum ditemukan masalah utama yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan ini. Adapun analisis SWOT darir usaha kami adalah sebagai 
berikut: 
a. Strength (Kekuatan) 
Tabel 3.1.1 Analisa Kegiatan 
Kekuatan Keterangan 
1. Produk 
-Keunikan 
-Harga Jual 
-Kegunaan 
Keunikan serta profit dari produk ini 
memiliki harga jual dan memiliki 
kegunaan yang tinggi karena produk ini 
merupakan kosmutek dengan bahan 
alami tanpa bahan kimia dan tidak 
merusak kulit 
2. Pelayanan Pelanggan Kami akan melayani pelanggan bila 
ingin mengajukan beberapa pertanyaan 
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-Keramahan Pelayanan 
tentang produk yang kami buat dengan 
ramah. 
3. Organisadi dan SDM 
-Kreatif dan inovatif 
-Baru ada di kalangan Mahasiswa UNS 
Programa ii dibuat oleh mahasiswa 
yang memiliki ide-ide kreatif dan 
inovatif. Selain itu juga diharapkan 
dapat lebih menunjang kesejahteraan 
mereka 
4. Sistem Manajemen 
-Siistem Pembukuan 
-Sistem Administrasi 
Lengkapnya data keuangan dan 
pelanggan membuat mudahnya 
manager mengontrol kineja produksi 
dalam mencapai tujuan. 
 
B, Weakness (Kelemahan) 
Kekurangan yang dimilki adalah kurangnya kemampuan memproduksi 
secara massal. 
c. Oppurtunities (Peluang) 
Tabel 3.1.2 Analisa Peluang 
Peluang Keterangan 
1. Persaingan 
-Organik 
Bahan-bahan yang digunakan untuk 
membuat produk ini berasal dari bahan 
organik dan tidak menggunakan bahan 
kimia 
2. Peluang Pasar 
-Perluasan Pasar 
Produk yang unik, baru, dan 
bermanfaat ini akan cepat menyebar di 
kalangan masyarakat yang akan tertarik 
untuk mencari produk ini. 
3. Kemajuan Teknologi Pemanfaatan interrnet dapat menunjang 
baik kegiatan pengembangan maupun 
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-Pengembangan Teknologi Produksi 
-Pemanfaatan Interrnet 
distribusi dan promosi produk ini. 
 
D. Threat (Hambatan) 
Tabel 3.1.3 Analisa Hambatan 
Hambatan Keterangan 
1. Pemodalan 
-Peminjaman Modal 
Keminiman akses dan informasi 
membuat tim memiliki hambatan 
dalam memenugi kebutuhan modal 
untuk pengembangan program 
2.4.SASARAN USAHA 
a.Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b. Mahasiswa se Solo 
c. Mahasiswa se Indonesia 
d. Masyarakat umum 
2.5. TEMPAT PEMASARAN 
Pemasaran dari produk CosBana akan dimulai dari Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di temapatini kami akan memasarkan 
produk ini dari jurusan ke jurusan lainnya. Kami juuga akan memasarkan produk 
kami ke Fakultas lain dengan menyebarkan brosur, dan pamflet agar mahasiswa 
tahu kalau produk CosBana sedang dipasarkan. Jika produk kami telah diterima 
oleh mahasiswa maka kami akan menyewa bangunan kecil untuk tempat bisis dari 
produk kami ini. 
2.6.STRATEGI PROMOSI DAN PEMASARAN 
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1. Membuat pamflet dan poster produk unutk disebarkan ke calon 
konsumen. Poster dan pamflet produk akan disebarkan di lingkungan sekitar 
konsumen target, sehingga mereka dapat mengetahui info lebih lanjut mengenai 
produk ini: dimana bisa berpartisipasi, kegunaan produk, info bagi pembeli karya, 
dan lain sebagainya. 
2. Pembuatan iklan di internet 
3. Promosi online akan dilakukan melalui situs-situs marketing, blog 
maupun situs jejaring sosial, oleh divisi Pemasaran. Dengan cara promosi ini, 
diharapkan jangkauan konsumen dapat meluas sehingga distribusi produk ini 
tidak hanya sampai di lingkungan lokal saja. 
4. Pengembangan wilayah distribusi 
5. Memberikan diskon khusus 
6. Menjadi sponsor pada acara-acara tertentu 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
Terdapat delapan metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode 
persiapan dan survey pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, 
promosi, penjualan produk, evaluasi perkembangan usaha, evaluasi kegiatan dan 
laporan pertanggungjawaban. Penjelasannya sebagai berikut: 
3.1 Persiapan dan survey 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan mencari bahan baku yaitu 
limbah kulit pisang yang biasanya terdapat di rumah makan, pedagang buah, 
rumah tangga, dan pedagang buah di daerah Surakarta.  
3.2 Pengadaan alat dan bahan 
Pada tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan. Pemilihan 
kualitas alat maupun bahan demi kualitas produk merupakan hal yang sangat 
penting. 
3.3 Pembuatan produk 
Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas bahan baku 
sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan produk yang akan dibeli. 
3.4 Promosi 
Publikasi dan menyebar luaskan info mengenai produk biokosmetik berbahan 
limbah kulit pisang dengan melakukan kerjasama dengan outlet-outlet kosmetik, 
mall, dan apotek. Selain itu, mempromosikan melalui pembuatan dan penyebaran 
brosur, pamflet, pengumuman, info pada blog-blog, facebook atau twitter agar 
semua kalangan mengetahui tentang adanya produk kosmetik berbahan limbah 
kulit pisang. 
3.5 Tahap penjualan produk 
Pada tahap ini dilakukan dengan direct selling yaitu konsumen dapat membeli 
produk yang kami tawarkan di outlet-outlet kosmetik yang tersedia dan apotek 
yang ada. Selain itu, dipergunakan juga mekanisme pemesanan. Diawali dengan 
memberikan contoh produk yang kami jual, melalui tahap promosi yang telah 
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dilakukan sebelumnya, kemudian barang akan dibuat setelah konsumen 
melakukan pemasaran. 
3.6 Tahap Evaluasi perkembangan usaha 
Pada tahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari produksi 
biokosmetik. Pada tahap ini pula kami menganalisis apakah stategi pemasaran 
sudah mengahsilkan untuk maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan pula 
evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan dan mitra kerja. 
3.7 Evaluasi kegiatan 
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini 
berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian secara keseluruhan. 
3.8 Laporan pertanggungjawaban 
Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. 
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BAB IV 
BIAYA dan JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Ringkasan anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Anggaran Produksi 7.705.000 
2. Anggaran Promosi 1.060.000 
3.  Anggaran Distribusi 600.000 
4.  Dana Cadangan 3.135.000 
Jumlah 12.500.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No. Kegiatan Bulan 
Ke 1 
Bulan 
Ke 2 
Bulan 
Ke 3 
Bulan 
Ke 4 
Bulan 
Ke 5 
1 Persiapa
n dan 
Survey 
                    
2 Pengada
an alat 
dan 
bahan 
                    
3 Pembuat
an 
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Produk 
4 Promosi                     
5 Penjuala
n Produk 
                    
6 Evaluasi 
Perkemb
angan 
Usaha 
                    
7 Evaluasi 
Kegiatan 
                    
8 Laporan 
Pertangg
ungjawa
ban 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
3.1 Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Putri Anindya Listya Purwa 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315071 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kulon Progo, 22 Juni 1996 
6 E-mail putrianindya@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 08562894038 
3.2 Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N Temon 
Kulon 
SMP N 1 
Wates 
SMA N 1 
Wates 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
3.3 Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
3.4 Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 
 Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul, 
 
 
             
Putri Anindya Listya Purwa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Risma Yolananda  
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315081 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kalaten, 02 Januari 1998 
6 E-mail rismayolananda@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 087805450730 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 2 
BENER 
SMP N 1 
GROGOL 
SK N 1 
SUKOHARJO 
Jurusan - - Akuntansi 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul, 
 
 
       
     
 
Risma  Yolananda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Umi Kultsum 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Akuntansi S1 
4 NIM F0315096 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Temanggung, 11 September 1997 
6 E-mail Ukultsum11@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642211405 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 2 
PARAKAN 
KAUMAN 
MTS N 
PARAKAN  
SMA N 1 
Temanggung 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul, 
 
 
 
        Umi Kultsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Annisa Fitri Tiarasari 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendikakn Akuntansi 
4 NIM K7414003 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Temanggung, 26 Maret 1996 
6 E-mail annisafitri@student.uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 089694252653 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
SD N 2 
Kowangan 
SMP N 3 
Temanggung 
SMA N 1 
Temanggung 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 
hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul, 
 
Annisa Fitri Tiarasari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Wahyuni Hidayani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Ekonomi 
4 NIM K7412185 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 14 Agustus 1994 
6 E-mail wahyuni.hidaani@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085727347478 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP  SMA 
Nama 
Institusi 
Mi Roudlotul 
Ulum 
Suwawal 
MTS 
Mathalibul 
Huda 
Mlonggo 
MA 
Mathalibul 
Huda 
Mlonggo 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
Semua data yang data yang saya isikan dan tercantum dlam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaina dengan kenyataan saya 
sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya 
untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
 
 
 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul, 
 
    Wahyu Hidayani  
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran 
1. Biaya Produksi 
No Material Justifikasi  
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Besarnya 
Biaya(Rp) 
a Pisang 5 Bulan  10 kg 20.000 200.000 
b Kunyit 5  Bulan 2 kg 25.000 50.000 
c Gula Pasir 5  Bulan 3 kg 15.000 45.000 
d Yoghurt Plain 5  Bulan 5 botol 80.000 400.000 
e Pot Krim 5 gram 5  Bulan 100 2000 200.000 
f Panci 5  Bulan 3 150.000 450.000 
g Wajan 5  Bulan 3 150.000 450.000 
h Spatula 5  Bulan 3 50.000 150.000 
i Blender 5  Bulan 3 500.000 1.500.000 
j Mixer 5  Bulan 3 700.000 2.100.000 
k Upah Kerja 5 bulan 5 orang 400.000 2.000.000 
l Ember 5 bulan 2 80.000 160.000 
Sub Total 7.705.000 
2. Biaya Promosi 
No Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan(Rp) 
Besarnya 
Biaya (Rp) 
a Cetak Poster 
(ukuran 
kertas A3) 
5 bulan 100 buah 9000 900.000 
b Leaflet 
ukuran A4 
5 bulan 400 buah 4000 160.000 
c Pembuatan 
Blog, 
Twitter dan 
Facebook 
5 bulan - - - 
Sub Total 1.060.000 
3. Biaya Distributor 
No Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Besarnya 
Biaya (Rp) 
Besarnya 
Biaya (Rp) 
a Pengantaran 
Barang 
5 Bulan 4 orang  150.000 600.000 
Sub Total 600.000 
 4. Lain-lain 
No Material Justifikasi  
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Besarnya 
Biaya (Rp) 
a Stiker Tanda 
Produk Anti 
Air 
5 bulan 100 3000 300.000 
b Biaya Tak 
Terduga 
- - - 2.835.000 
Sub Total 3.135.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program Studi Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Putri Anindya 
Listya Purwa  
F0315071 
Ketua 
Pelaksana 
Akuntansi S1  a. Survey 
b. Menganlisa 
Temuan 
c. Pengolahan Data 
d. Pemantau 
Pembuatan 
2 Risma 
Yolananada 
F0315081 
Anggota 
Pelaksana 
Akuntansi S1  a. Survey 
b. Menyusun dan 
mengkaji teori 
yang 
berhubungan 
dengan masalah 
c. Pengumbulan 
literatur 
3 Umi Kultsum 
F0315096 
Anggota 
Pelaksana 
Akuntansi S1  a. Survey 
b. Pengumpulan 
literatur 
c. Penyusunan 
Laporan 
4 Annisa Fitri 
Tiarasari  
K7414003 
Anggota 
Pelaksana 
Pendidikan 
Akuntansi S1 
 a. Survey 
b. Penyusunan 
Laporan 
5 Wahyu 
Handayani 
K7412185 
Anggota 
Pelaksana 
Pendidikan 
Ekonomi s1 
 3.4.1 Survey 
3.4.2 Penyusunan 
Laporan 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
